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Assistant Lecturer, Department of Strategic Studies College of Business 
and Social Sciences,Covenant University Ota Ogun State, Nigeria. 
ABSTRACT 
This paper empirically examined staff recruitment and its effect on 
organizational performance. In doing this, the sources of labour market; 
factors that could affect labour market; and the usefulness of adequate 
identification of labour market sources for the enhancement of organizational 
performance through effective staff recruitment were identified and discussed 
using the Z-test population proportion (two samples), with a 95 percent 
confidence level. The findings showed that for organizations, whether in the 
public or private sector to achieve its goals and objectives of profit 
maximization in the private sector and efficient provision of social amenities 
to enhance the standard of living of the people in the public sector, the issue 
of adequate identification of labour market sources from where competent 
staffs could be secured within a short time to carry out the work of the 
organization without disrupting the smooth running of organizational 
activities, must be taken with all seriousness. Organizations must strive to 
evolve internal staff training and development programme for their staff to 
enhance their performance. 
INTRODUCTION 
It is now the general belief of organizations whether in the public or private sector 
that for its goals and objectives to be realized, there is need for it to have competent 
staff in its employment. These competent staff required by the organization to 
achieve its goals and objectives are sourced from the labour market. The more 
unique a profession is, the more competitive it is in the labour market to source by 
organizations in terms of time and money. 
~e usefulness of proper identification oflabour market sources to the organization 
in the area of effective staff recruitment to bring into it competent staff that will 
enable it achieve it goals and objectives cannot be overemphasized, this is because 
adequate labour market sources has the ability of saving the organization from. .. 
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s h o r t  t e r m  d r a w - b a c k  o f  m a k i n g  i t  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  g e t  i m m e d i a t e  
r e p l a c e m e n t  o f  s t a f f  t h a t  h a s  t o  p e r f o r m  a  s e n s i t i v e  a n d  i m m e d i a t e  t a s k  t h a t  i s  l e f t  
·  ·  .  . · u n d o n e  a s  a  r e s u l t  o f  s u d d e n  r e s i g n a t i o n  o r l e a v e  o f  a b s e n c e .  T h e  n o n - i d e n t i f i c a t i o n  
0 1 . - ' l d e q u a t e  l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  t h e r e f o r e  i s  c a p a b l e  o f  d i s r u p t i n g  t h e  s m o o t h  
r u n n i n g  o f  o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  A s  o b s e r v e d  b y  T o r r i n g t o n  a n d  H a l l  ( 1 9 9 8 )  
t h a t  t h e r e  i s  a l w a y s  a  n e e d  f o r  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  e m p l o y e e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  
f o r  r e a s o n s  o f  r e s i g n a t i o n  a n d  t h e  l i k e s  a n d  t h o s e  w i t h  u n f a m i l i a r  s k i l l s  w h i c h  b u s i n e s s  
g r o w t h  m a k e s  n e c e s s a r y .  I n  a  s i t u a t i o n  w h e r e  n e w  e q u i p m e n t s  a r e  b r o u g h t  i n t o  
t h e  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  t h e r e  i s  a  s u d d e n  r e s i g n a t i o n  o f  s t a f f  t h a t  h a n d l e s  s u c h  
e q u i p m e n t s ;  i f t h e r e  i s  n o  i m m e d i a t e  s o u r c e s  o f  r e p l a c e m e n t ,  t h i s  i s  e n o u g h  t o  
d e n y  i t  o f  a c h i e v i n g  i t s  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  p r o f i t  m i n i m i z a t i o n  i n  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r ,  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  a m e n i t i e s  t o  e n h a n c e  t h e  l i v i n g  
s t a n d a r d  o f t h e  p e o p l e  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  
O l o w u  a n d  A d a m o l e k u n  ( 2 0 0 2 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  i n c r e a s i n g  
a s s e r t i v e n e s s  a n d  v i s i b i l i t y  o f  c u s t o m e r s  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  b y  
o r g a n i z a t i o n s ,  w h e t h e r  i n  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  o f t h e  N i g e r i a n  e c o n o m y ,  
h a s  m a d e  i t  e v e n  m o r e  e s s e n t i a l  t o  s e c u r e  a n d  m a n a g e  q u a l i t y  h u m a n  r e s o u r c e s  a s  
t h e  m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e  i n  a n y  o r g a n i z a t i o n .  
C a s  t e t t e r  ( 1 9 9 2 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  
c a n  b e  c u l t i v a t e d  t o  l o c a t e  p o t e n t i a l  r e c r u i t s  d e p e n d s  t o  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o n  
r e c r u i t m e n t  p o l i c y  a n d  p l a n s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  c o n c e r n e d .  H e  a r g u e d  t h a t  i f t h e  
r e c r u i t m e n t  e f f o r t  i s  t o  s u c c e e d ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  m u s t  p r o d u c e  a  p o o l  o f  a p p l i c a n t s  
w e l l  i n  e x c e s s  o f  t h e  n u m b e r  o f  o p e n i n g s ,  o t h e r - w i s e ,  a  s e l e c t i o n  p r o c e s s  e x i s t s  
o n l y  i n  n a m e .  
T h i s  p a p e r  t h e r e f o r e  s e e k s  t o  p o i n t  o u t  t h e  s o u r c e s  a n d  u s e f u l n e s s  o f  a d e q u a t e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f l a b o u r  m a r k e t  i n  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  e f f e c t i v e  s t a f f  r e c r u i t m e n t  i n  
t h e  r e a l i z a t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n a l  p e r f o r m a n c e .  
S T A T E M E N T  O F  P R O B L E M  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a d e q u a t e  l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  n o  d o u b t  i s  p a r t  o f  
t h e  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  t h e  h u m a n  r e s o u r c e s  d e p a r t m e n t ,  w h e t h e r  i n  t h e  p u b l i c  
o r  p r i v a t e  s e c t o r  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s u c c e s s f u l  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  g o a l s  a n d  
obj~ctives o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p e r f o r m a n c e .  
T o  w h a t  e x t e n !  t h e r e f o r e  h a s  o r g a n i z a t i o n s  g i v e n  a d e q u a t e  a t t e n t i o n  t o  
t h i s  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  t h e  h u m a n  r e s o u r c e  d e p a r t m e n t ,  o f  a d e q u a t e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  i n  e n h a n c i n g  e f f e c t i v e  s t a f f  r e c r u i t m e n t ,  i n  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  p e r f o r m a n c e ?  I s  a d e q u a t e  
F a c u l ( J I . o f  M a n a g e m e n t  S c i e n c e s ,  U n i v e r s i t y  o f  A h u j a ,  N i g e r i a  
1 7 8  
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identification oflabour market sources by organizations of any usefulness in its 
drive for urgent and quality of staff recruitment in the realization of organizational 
goals? 
OBJECTIVE OF THE STUDY 
The objective of this paper is to fmd out whether the adequate identification 
of labour market sources in the desire of organizations to bring about high 
performance through its staff is of any usefulness. 
The outcome of the findings will be of immense benefit to organizations, in the 
realization of its goals of profit maximization in the private sector, effective and 
efficient provision of social amenities to enhance the standard ofliving of the people 
in the public sector. in the need for maintenance of adequate labour market sources. 
RESEARCH HYPOTHESIS 
This paper hereby hypothesized as follow: and this is stated in null fonn. 
Ho: That adequate identification oflabour market sources has no significant 
relationship with effective staff recruitment and hence organizational performance. 
RESEARCH METHODOLOGY 
This paper used the survey method by means of questionnaires to the 
respondents made up of 100 Management and Senior staff from the Human 
Resource Department of four private sector organizations; made up of two 
commercial banks and two manufacturing industries based in Lagos. 
SAMPLE SIZE 
The study was based on a sample size of 100 respondents; made up of 
five management staff each and twenty senior staff each from the department of 
human resource of four private sector organizations based in Lagos. These 
organizations are : First Bank Nig. PLc; United Bank for Africa PLc; Guinness 
Nig. PLc; and the Nigerian Breweries PLc. 
SAMPLING TECHNIQUE 
A simple random sampling technique was used to administer the 
questimmaires to the twenty management and eighty senior staff of the department 
ofhwnan resource of the four organizations. 
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S A M P L I N G  F R A M E  
T h e  s a m p l i n g  f r a m e  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  s t a f f  l i s t  o f  t h e  v a r i o u s  
or~anizations w h e r e  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  .  
M E T H O D  O F  D A T A  C O L L E C T I O N  
Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  r e s p o n d e n t s  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
h i s t o r i c a l  m e t h o d  a d o p t e d .  
P R O C E D U R E  F O R  D A T A  A N A L Y S I S  
T h e  Z - t e s t  o f  p o p u l a t i o n  p r o p o r t i o n s  ( t w o  s a m p l e s )  w a s  u s e d  t o  t e s t  f o r  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  p o p u l a t i o n s '  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  
a n d  s e n i o r  s t a f f  o f h u m a n  r e s o u r c e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o r g a n i z a t i o n s  
n a m e d  a b o v e .  T h i s  i s  t o  f i n d  o u t  t h e  r e a c t i o n  o f  b o t h  p o p u l a t i o n s  a s  r e g a r d  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a d e q u a t e  l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  o n  e f f e c t i v e  
s t a f f  r e c r u i t m e n t  f o r  o r g a n i z a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  w i t h  a  9 5 %  c o n f i d e n c e  l e v e l .  
T h e  f o r m u l a  i s  a s  f o l l o w :  ( O g b e i d e ,  1 9 9 7 ) .  
( i )  p  1  =  ~ l '  P 2  =  ~OD X I  &  X 2  ~qhose i n  f a v o u r ,  n  I  &  n n  ~pample s i z e ,  P I  &  P n  ~ mopulat i on 
n  I  n 2  
( i i )  D p  ~ P I  - P 2 ,  W h e r e  D p  ~ d i f f e r e n c e  i n  p o p u l a t i o n s  
( i i i )  
s p - p  I . R
1  
g
1  
+  . Q £ g £ '  S t a n d a r d  e r r o r  o f  p o p u l a t i o n  d i f f e r e n c e .  
n i  n z  
( i v )  C o n f i d e n c e  i n t e r v a l .  
C 1 p 1 - p 2  =  ( p 1 - p 2 )  ±  Z c l  ( S p l - P 2 )  
T H E O R E T I C A L  F R A M E W O R K  
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  t h a t  g u i d e s  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  M a x  W e b e r  
i d e a l  t y p e  b u r e a u c r a c y  t h e o r y .  E d w a r d ,  W a t t e n b e r g  a n d  L i n e b e r r y  ( 1 9 9 6 )  
o b s e r v e d  t h a t  t h e  c l a s s i c  c o n c e p t i o n  o f b u r e a u c r a c y  w a s  a d v a n c e d  b y  t h e  G e r m a n  
S o c i o l o g i s t ,  M a x  W . e b e r  (  1 8 6 5  - 1 9 2 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  W e b e r ,  b u r e a u c r a c y  i s  a  
' r a t i o n a l '  w a y  f o r  a  m o d e r n  s o c i e t y  t o  c o n d u c t  i t s  b u s i n e s s  d e v o i d  o f  s e n t i m e n t .  
W e b e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  b u r e a u c r a c y  d e p e n d s  u p o n  c e r t a i n  e l e m e n t s :  h i e r a r c h i c a l  
a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  p o w e r  f l o w s  f r o m  b o t t o m  u p ;  t a s k  s p e c i a l i z a t i o n ;  
, ,  .  
F a c u l t y  o f  M a n a g e m e n t  S c i e n c e s ,  U n i v e r s i t y  o f  A h u j a ,  N i g e r i a  
1 8 0  
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extensive rules which allow cases to be handled similarly instead of capriciously; 
merit principle in which entrance and promotion are awarded on the basis of 
demonstrated abilities rather than on 'who you know'; impersonality, so that all 
clients are treated impartially. Hinckley and Goldman (1990) observed that 
when the term bureaucracy is used, it means a form of organization characterized 
by specialization, hierarchy, detailed rules and procedures and impersonality for 
the purpose of achieving the set goals and objectives of the organization. Janda, 
Berry and Goldman (1997) observed that bureaucracy actually means any large 
and complex organization whether public or private sector in which employees 
have specific job responsibilities and work within a hierarchy of authority. 
Berman and Murphy (1996) see bureaucracy as a large and complex 
organizational system in which tasks, roles and responsibilities are structured to 
achieve the goals and the objectives of the organization whether public or private 
sector. They argued that the purpose ofbureaucracy is to improve efficiency, and 
that efficiency could be promoted in three ways: specialization-means that specific 
tasks should be delegated to individuals whose training and experience give them 
the expertise to execute them; hierarchy- means a clear chain of communication 
and command running from the executive director at the top down through all 
levels of workers; set of formal rules- means clearly defined procedures governing 
the execution of all tasks within the jurisdiction of a given agency. 
The elements of bureaucracy which include: specialization, formal rules and 
hierarchy as designed by Weber's ideal bureaucracy to improve performance in 
the organization could actually lead to the retardation ofthe organization that it is 
meant to improve when proper care is not taken to implement these elements in 
the organization. Inefficient staffhave actually hidden under the cover ofhierarchy, 
specialization and formal rules to create bottle-neck in the smooth running of 
organizational activities by not carrying out a specific assignment at the time it was 
needed, all in the name of waiting for instructions from above. 
CRITICISM OF THE WEBERIAN MODEL OF IDEAL 
BUREAUCRACY 
Warren Bennis as cited in Rao and Narayana (1989) pointed out some 
short comings of the Weberian model of bureaucracy that it does not take into 
account the informal relationships between individuals working in the organization; 
its system of control and authority are hopelessly outdated; it does not possess 
adequate means for resolving differences and conflicts between ranks and m<;>st 
particularly between functional groups; due to hierarchical division of authority, 
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c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  t e n d s  t o  b e  s l o w  a n d  i s  o f t e n  d i s t o r t e d ;  a n d  b y  e n c o u r a g i n g  
c o n f o r m i t y  t o  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  b u r e a u c r a c i e s  l e a v e  n o t h i n g  f o r  o r i g i n a l  o r  
i n n o v a t i v e  b e h a v i o u r ,  a s  a  r e s u l t ,  i t  f i n d s  c o p i n g  w i t h  c h a n g e  d i f f i c u l t .  I n  s p i t e  o f  
Kth~ a b o v e  c r i t i c i s m ,  M a x  W e b e r  i d e a l  t y p e  b u r e a u c r a c y  h a s  h e l p e d  i n  n o  s m a l l  
m e a s u r e  t o  p u t  f o r w a r d  t o  o r g a n i z a t i o n s  w h e t h e r  i n  t h e  p u b l i c  o r  p r i v a t e  s e c t o r  o f  
w h a t  t o  l o o k  u p  t o  f o r  a  b e t t e r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  i t s  g o a l s  a n d  
o b j e c t i v e s .  
S O U R C E S  O F  L A B O U R  M A R K E T  F O R  O R G A N I Z A T I O N S  
I n  i d e n t i f y i n g  t h e  l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  f r o m  w h e r e  o r g a n i z a t i o n s  c a n  
p r o c u r e  c o m p e t e n t  s t a f f s  w i t h  w h i c h  t o  a c h i e v e  i t s  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  w h e t h e r  i n  
t h e  p u b l i c  o r  p r i v a t e  s e c t o r ,  C a r r e l l ,  E l b e r t  a n d  H a t f i e l d  ( 2 0 0 0 )  o b s e r v e d  t h a t  
t h e  m o s t  c o  n u n  o n  s o u r c e  o f  l a b o u r  m a r k e t  o p e n  t o  o r g a n i z a t i o n s  w h e r e  s t a f f s  c a n  
b e  r e c r u i t e d  i s  a m o n g  t h e  u n e m p l o y e d  i n  t h e  s o c i e t y .  T h e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e s e  
c a t e g o r i e s  o f  p e o p l e  c a n  b e  c o n t a c t e d  e a s i l y  t h r o u g h  d i r e c t  a p p l i c a t i o n ,  e m p l o y m e n t  
a g e n c i e s  a n d  b y  a d v e r t i s e m e n t  e i t h e r  o n  t h e  I n t e r n e t ,  R a d i o ,  T V ,  N e w s p a p e r s  
a n d  M a g a z i n e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  p o i n t e d  o u t  o t h e r  s o u r c e s  o f l a b o m  m a r k e t  f r o m  
w h e r e  o r g a n i z a t i o n s  c a n  r e c r u i t  c o m p e t e n t  s t a f f  t o  m e e t  i t s  n e e d s  a s  f o l l o w :  
1 .  P a r t - t i m e  e m p l o y e e s - T h e s e  a r e  p e o p l e  w h o  a r e  r e a d y  t o  o f f e r  t h e i r  
s e r v i c e  o n  a  f i x e d  a m o u n t  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  d e p e n d i n g  o n  t h e  
a t T a n g e m e n t .  T h e y  a r g u e d  t h a t  p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  
t o  b e  l e s s  e x p e n s i v e  t h a n  t h e  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e r e  t h e  p a r t - t i m e  s t a f f s  a r c  a s  c o m p e t e n t  a s  t h e  f u l l - t i m e  
e m p l o y e e s .  T h e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  p a r t - t i m e  w o r k e r s  s a v e s  t h e  o r g a n i z a t i o n  
l i m n  i n c u n i n g  e x p e n s e s  l i k e ;  l e a v e  a l l o w a n c e s ,  m e d i c a l  b i l l s  f o r  f a m i l y  o f  
s t a f f ,  p a y m e n t  o f  g r a t u i t y  a n d  p e n s i o n  t o  r e t i r e d  f u l l - t i m e  s t a f f  T h e y  
o b s e r v e d  t h a t  p a r t - t i m e  s t a f f s  a r e  m o r e  e n t h u s i a s t i c  f o r  j o b s  t h a t  a r e  
t r a d i t i o n a l l y  b o r i n g  a n d  r o u t i n e  t h a n  t h e  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  b e c a u s e  t h e  
p a r t - t i m e  s t a f f s  d o  n o t  h a v e  t o  f a c e  c o n s t a n t  r e p e t i t i o n ,  d a y  a f t e r  d a y  f o r  
l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e .  
2 .  U n d e r e m p l o y e d  - T h e s e  a r e  i n d i v i d u a l s  w h o  t h o u g h  i n  f u l l - t i m e  
e m p l o y m e n t ,  f e e l  t h e y  a r e  u n d e r - e m p l o y e d  b e c a u s e  t h e i r  j o b s  a r e  u n r e l a t e d  
t o  t h e i r  i n t e r e s t s  a p d  t r a i n i n g .  A l t h o u g h ,  p e o p l e  i n  t h i s  c a t e g o r y  m a y  n o t  
b e  n e c e s s a r i l y  l o o k i n g  f o r  j o b s ,  b u t  m a y  w a n t  t o  b e  r e c r u i t e d  b y  a n o t h e r  
o r g a n i z a t i o n  bec~use t h e y  w o u l d  p r e f e r  j o b s  m o r e  i n  l i n e  w i t h  t h e i r  t r a i n i n g ,  
s k i l l s  a n d  i n t e r e s t .  
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3. Pirating- This is a situation whereby one organization become aware 
that a particular individual or group of individuals in a particular organization 
can best handle an aspect of a task in its own organization, may decide to 
go for such a person or persons with a view to. bringing them into its own 
organization as employees. This happen where an organization does not 
feel it necessary to develop and train its own staff in that particular field, 
either because of time or the huge financial implications involved. In this 
wise, staff so recruited in this way, (pirating) are usually paid higher 
remuneration in the new organization than the original organization that 
they belong. 
4. Redeploying- This is a situation whereby organization move its staff 
from one section of the workforce to another section. This may be as a 
result of over staffing in that particular section, or have been able to study 
the staff involved over a period of time and discovered that the staff so 
redeployed can best function in that new section, instead of engaging fresh 
employees to do the same job. 
5. Older workers- This is a situation whereby organization decides to 
bring into its workforce, older workers who may be between the ages of 
45 and 70years old. The advantage of this, is that it saves the organization 
time, energy and money it would have taken to train competent hands in 
that particular area, decides to engage older workers who are already 
vast in that particular field, as a result, operation can commence almost 
immediately without the delay oflack of competent hands to carry out the 
needed operations. 
Another labour market source open to the organization, if its goals and 
objectives are to be realized are the very staffs ofthe organization. Cole (2002) 
pointed out that "the human resource managers will always have to be aware of 
the need to persuade certain key employee with particular skills and talents to stay 
with the organization" he pointed out that the staff persuasion may be achieved by 
offering better resources, greater job challenge, promotion or fmancial incentives 
to the individual staff involved to enable them put in their best to realize the goals 
and objectives of the organization. 
In pointing out the sources oflabour market open to the organization, 
Quible (1996) observed that recruitment of employees into organization can be 
done from two major sources- Internal and External. He argued that the internal 
source consists of: employee referral, promotion from within and data banks. 
And the external sources consist of: unsolicited applications, placement services, 
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p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  e m p l o y e e  l e a s i n g ,  p u b l i c  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s ,  p r i v a t e  
e m p l o y m e n t  a g e n c i e s ,  t e m p o r a r y  h e l p  a g e n c i e s ,  a d v e r t i s i n g ,  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
a n d  r e s u m e  d a t a  b a n k s  .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s ,  Q u i b l e  
( 1 9 9 6 )  o b s e r v e d  t h a t  a n  o r g a n i z a t i o n  c a n  a l s o  u s e  w h a t  h e  c a l l e d  ' O u t - s o u r c i n g '  
t o  g e t  i t s  j o b  d o n e  e f f e c t i v e l y .  H e  r e f e r  t o  t h e  ' o u t - s o u r c i n g '  a s  a  p r o c e s s  w h e r e b y  
t h e  o r g a n i z a t i o n  t u r n s  o v e r  c e r t a i n  o f  i t s  f u n c t i o n s  t o  a n  o u t s i d e  a g e n c y  i n  f o r m  o  
a  c o n t r a c t .  t h a t  h a s  t h e  s p e c i a l i z a t i o n  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  t h o s e  f u n c t i o n s  v e r y  
w e l l .  S o m e  o f  t h e  f u n c t i o n s  h e  p o i n t e d  o u t  i n c l u d e :  p r o v i d i n g  e m p l o y e e ,  e q u i p m e n t  
s u p p l i e s ,  o f f i c e  s e r v i c e s ,  f o o d  s e r v i c e ,  s e c u r i t y ,  c o m p u t e r  p r o c e s s i n g ,  m a i l  r o o m ,  
r e c o r d s  m a n a g e m e n t ,  a n d  h e a l t h  a n d  w e l l n e s s  s e r v i c e s .  H e  a r g u e d  t h a t  
o r g a n i z a t i o n s  d e r i v e s  a d v a n t a g e s  f r o m  t h e  o u t - s o u r c i n g  m e t h o d  l i k e ;  c o s t  r e d u c t i o n ,  
p r e v e n t i o n  o f  o v e r - s t a f f m g ,  e n h a n c e m e n t  o f  q u a l i t y  o f  w o r k  p r o c e s s  a n d  s a v i n g  o  
a d m i n i s t r a t i v e  o v e r - h e a d .  
U S E F U L N E S S  O F  T H E  I D E N T I F I C A T I O N  O F  A D E Q U A T E  L A B O U R  
M A R K E T  S O U R C E S  T O  T H E  O R G A N I Z A T I O N .  
E s t a b l i s h i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  a d e q u a t e  l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  t h r o u g h  
w h i c h  c o m p e t e n t  s t a f f  c a n  b e  r e c r u i t e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  i n  i t s  
q u e s t  f o r  h i g h  p e r f o r m a n c e ,  w h e t h e r  i n  t h e  p u b l i c  o r  p r i v a t e  s e c t o r ,  B a r t o l  a n d  
M a r k i n  ( 1 9 9 8 )  o b s e r v e d  t h a t  i n t e r n a l  w o r k - f o r c e  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  c h a n g e s .  
T h e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  w o r k - f o r c e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  b r o u g h t  
a b o u t  b y  s t a f f  r e t i r e m e n t s ,  r e s i g n a t i o n s ,  t e r m i n a t i o n s ,  d e a t h  a n d  l e a v e  o f  a b s e n c e  
w h i c h  f r e q u e n t l y  c a u s e  m a j o r  s h i f t s  i n  t h e  n e e d  f o r  h u m a n  r e s o u r c e s  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n .  T h e y  a r g u e d  t h a t  i n  o r d e r  f o r  o r g a n i z a t i o n s  t o  r e t a i n  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  
i n  s t a f f  r e c r u i t m e n t ,  i t  m a k e s  u s e  o f ' c o n t i n g e n t w o r k e r s '  t o  k e e p  t h e  s y s t e m  
g o i n g  w i t h o u t  o b s t r u c t i o n .  T h e y  r e f e r r e d  t o  ' c o n t i n g e n t  w o r k e r s '  a s  p a r t - t i m e  
w o r k e r s  a n d  t h o s e  h i r e d  o n  a  t e m p o r a r y  o r  s p o r a d i c  b a s i s  t o  h a n d l e  a r e a s  o f  
f l u c t u a t i n g  d e m a n d  o r  c h a n g i n g  n e e d s  t h a t  c a n n o t  b e  h a n d l e d  b y  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  
f u l l - t i m e  s t a f f  a t  l e a s t  i n  t h e  v e r y  s h o r t - r u n .  B y  s o  d o i n g ,  t h e  s m o o t h  r u n n i n g  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t o  a c h i e v e  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  o f  
p r o f i t  m a x i m i z a t i o n  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a n d  e f f i c i e n t  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  a m e n i t i e s  
t o  e n h a n c e  t h e  l i v i n g  s t a n d a r d  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r  i s  a s s u r e d .  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a d e q u a t e  l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  f r o m  w h e r e  
o r g a n i z a t i o n s  c a n  a t t r a c t  c o m p e t e n t  s t a f f  w i t h i n  a  s h o r t  n o t i c e ,  w i t h o u t  d i s r u p t i n g  
i t s  a c t i v i t i e s  i s  a  s t r a t e g y  f o r  o r g a n i z a t i o n a l  p e r f o r m a n c e .  A r m s t r o n g  ( 2 0 0 0 )  
o b s e r v e d  t h a t  " e m p l o y e e  r e s o u r c i n g  s t r a t e g y  c o n t r i b u t e s  t o  b o t h  t h e  f o r m u l a t i o n  
F a c u l t y  o f  M a n a g e m e n t  S c i e n c e s ,  rniv~rsity o f  A h u j a ,  N i g e r i a  
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and implementation of business strategies". 
FACTORS THAT COULD AFFECT THE GENERAL LABOUR 
MARKET 
The labour markets of any nation are the totaiity of the human resources 
~vailable and are ready to work. The supply oflabour to organizations whether in 
~he public or private sector is influenced by the prevailing circumstances in that 
society per time. Cole (2002)1 pointed out some factors that could affect the 
general labour market in any nation as follow: 
1. Economic slump or boom-where there is slump in economic activity 
with its associated high level of unemployment, it become easier for 
employers to hire labour at their terms- cheaply. Conversely, where 
there is economic boom, there is bound to be demand for more manpower 
to do the job that will enhance the achievements of the goals and objectives 
of the organization of real profit maximization. In a situation Iike this, it 
becomes the employees' market, particularly for the highly professional 
people. Employers regard the labour market at this point in time as difficult. 
2. Social factors -In a situation where skilled manpower is few or where 
there is social unrest in the society, the few skilled people will prefer to 
take up jobs abroad to the detriment of their native country, by so doing 
deny local organizations the much needed skilled manpower that would 
have enhance the realization of the goals and objectives of the local 
organizations. In a situation like this, employers are bound to pay heavily 
in terms of time and money to acquire the little skilled manpower available. 
3. Political factor- Labour market can either be favourable to organizations 
or not based on political considerations of governrnent legislation, level of 
state benefits, taxation policies of governrnent and political instability in 
the society. Where there is political instability, less emphasis will be placed 
on acquiring labour by organizations. 
DATA PRESENTATION AND ANALYSIS 
This section contains the answers obtained from the questionnaires 
administered to the respondents; made up of 100 management and senior staff of 
the department ofhuman resources of four private sector organizations in Nigeria 
based in Lagos, on the usefulness of the identification of adequate labour market 
sources in the enhancement of staff recruitment for the realization of organizational 
performance. 
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S o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  a r e :  
1 .  D o  y o u  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  a d e q u a t e  i d e n t i f i c a t i o n  o f l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  
c a n  e n h a n c e  e f f e c t i v e  s t a f f  r e c r u i t m e n t  a n d  h e n c e  l e a d  t o  o r g a n i z a t i o n a l  
P ' - r f o r m a n c e ?  Y e s  (  ) ,  N o  (  ) .  
Y e s  =  7  5  f o r  s e n i o r  s t a f f ,  a n d  1 5  f o r  m a n a g e m e n t  s t a f f  
N o =  5  f o r  s e n i o r  s t a f f ,  a n d  5  f o r  m a n a g e m e n t  s t a f f  
2 .  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  t r a i n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r n a l  s t a f f  i s  t h e  b e s t  
w a y  f o r  o r g a n i z a t i o n s  t o  a c h i e v e  t h e i r  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s ,  d o  y o u  a g r e e  w i t h  t h i s  
v i e w ?  Y e s  (  ) ,  N o  (  ) .  
Y e s =  7 7  f o r  s e n i o r  s t a f f ,  a n d  1 8  f o r  m a n a g e m e n t  s t a f f  
N o  =  3  f o r  s e n i o r  s t a f f  a n d  2  f o r  m a n a g e m e n t  s t a f f  
S T A T I S T I C A L  C A L C U L A T I O N  F O R  H Y P O T H E S I S  O N E  
S e n i o r  S t a f f  
X I =  7 5  
M a n a g e m e n t  s t a f f  
X 2  =  1 5  
" I =  8 0  " 2  =  2 0  
C a l c u l a t e  t h e  p r o p o r t i o n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  s a m p l e s .  
p  1  - P 2  =  _  ) i  1  -
1 1
Z  =  1 5  - 1 2  
" I  " 2  8 0  2 0  
=  0 . 9 4 - 0 . 7 5  
P I - p 2  =  0 . 2  
C a l c u l a t e  t h e  s t a n d a r d  e r r o r .  
P I  =  ) i l  =  7 5  =  0 . 9 4 ,  q 1  =  I - 0 . 9 4  =  0 . 2  
" I  8 0  
p 2  = l i z =  1 2  =  o . 7 5 ,  q 2  = I - o . 7 5  =  o . 2 5 .  
" 2  2 0  
S p i - p 2  =  r  . Q
1
g
1  
+  . Q £ 9 . 2 .  S t a n d a r d  e r r o r  o f  p o p u l a t i o n  d i f f e r e n c e .  
~ n t  n 2  
(  0 . 9 4 )  ( 0 . 0 6 )  +  ( 0 . 7 5 )  ( 0 . 2 5 )  
8 0  2 0  
=  0 . 1 0 0 4  
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Determine the Z score from the stated confidence level (95% ). The 95% confidence 
level ofZ score is= 1.96z. 
C1p1-p2 = (p1- p2) ± Zcl (Sp1- p2) 
= 0.2±1.96 (0.1004) 
= 0.0032 & 0.397 
State Result 
0.0032:::: PI - p2:::: 0.397 
INTERPRETATION OF RESULT 
The researcher is 95% confident that the population proportional difference 
between the management and senior staff sampled in the human resource 
department of the four private sector organizations who believed that adequate 
identification oflabour market sources can enhance effective staff recruitment and 
hence lead to organizational performance are between 0.0032 and 0.397. 
However, there is a 5% chance that the difference in population proportion of 
those who believed between the management and senior staff of the department 
of human resource of the four private sector organizations sampled may not fall 
within this interval. 
DISCUSSION OF FINDINGS 
The findings of this paper which is based on the data analyzed obtained 
through questionnaires in line with earlier stated hypothesis which was in null form 
is as follow; Ho: That adequate identification oflabour market sources has no 
significant relationship with effective staff recruitment and hence organizational 
performance. 
Findings based on the Z-test of population proportion revealed that the 
researcher is 95% confident that adequate identification oflabour market sources 
has significant relationship with effective staff recruitment and hence organizational 
performance. The result therefore is to reject Ho and accept Hr. This is based on 
the fact that of the 100 respondents who are of the department of human resources 
of the four private sector organizations sampled, 90 or 90% agreed that 
identification of adequate labour market sources can enhance effective recruitment 
and hence lead to organizational performance, while only 10% disagreed. 
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S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N  
I n  t h i s  p a p e r ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a d e q u a t e  i d e n t i f i c a t i o n  o f l a b o u r  m a r k e t  
s o u r c e s  o n  t h e  e f f e c t i v e  s t a f f  r e c r u i t m e n t  a n d  i t s  e f f e c t  o n  o r g a n i z a t i o n a l  
p·~rformance w a s  i d e n t i f i e d  a n d  d i s c u s s e d  b a s e d  o n  e m p i r i c a l  d a t a  u s i n g  t h e  Z - .  
t e s t  p o p u l a t i o n  p r o p o r t i o n  ( t w o  s a m p l e s )  w i t h  a  9 5  p e r c e n t  c o n f i d e n c e  l e v e l .  
F o r  a n y  o r g a n i z a t i o n ,  w h e t h e r  i n  t h e  p u b l i c  o r  p r i v a t e  s e c t o r  o f  t h e  N i g e r i a n .  _ _  
e c o n o m y  t o  a c h i e v e  i t s  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s ,  t h e  h u m a n  r e s o u r c e s  a l r e a d y  i n  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  t h a t  o r g a n i z a t i o n ,  m u s t  a d e q u a t e l y  b e  t a k e n  c a r e  o f  i n  t e m 1 s  o f  
t r a i n i n g  a n d  d e v e l o p m , e n t ,  a n d  o f  i m p o r t a n c e ,  i s  t h e  p l a c e  o f l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  
w h e r e  c o m p e t e n t  s t a f f  c a n  b e  r e c r u i t e d  w i t h i n  a  s h o r t  n o t i c e  t o  c a r r y  o u t  t h e  
i m m e d i a t e  t a s k ,  s o  t h a t  t h e r e  c a n  b e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
i n  a  s i t u a t i o n  o f  s u d d e n  v a c a n c i e s  t h a t  m a y  e x i s t  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  t h a t  m a y  b e  
n e c e s s i t a t e d  b y  r e s i g n a t i o n  o r  l e a v e  o f  a b s e n c e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
R E C O M M E N D A T I O N  
B a s e d  o n  t h e  s t u d y ,  t h e  a u t h o r  h e r e b y  p u t  f o r w a r d  t h e  f o l l o w i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s :  O r g a n i z a t i o n s ,  s h o u l d  b e  p r o a c t i v e  i n  t h e  a r e a  o f  s o u r c i n g  f o r  
c o m p e t e n t  s t a f f  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  g o a l s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  b y  t a k i n g  t h e  i s s u e  
o f  a d e q u a t e  i d e n t i f i c a t i o n  o f l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e s  v e r y  s e r i o u s l y ;  o r g a n i z a t i o n s  
m u s t  r e a l i z e  t h a t  f o r  l o n g  t e r m  b e n e f i t s ,  t h e  i n t e r n a l  l a b o u r  m a r k e t  s o u r c e  i s  t h e  
b e s t ,  t h e r e f o r e  a d e q u a t e  m e a s u r e  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  d e v e l o p  s t a f f  w h i c h  w i l l  i n  
t u m  s e r v e  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  v a r i o u s  c a p a c i t y  t h a t  w i l l  r e d u c e  t h e  s e a r c h  f o r  
c o m p e t e n t  e m p l o y e e s  f r o m  t h e  e x t e r n a l  l a b o u r  m a r k e t  b y  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
F a c u l t y  o f  M a n a g e m e n t  S c i e n c e s ,  U n i v e r s i t y  o f  A h u j a ,  N i g e r i a  
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